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PERKAHWINAN POLITIK DAN PEWARISAN KEKUASAAN 







Semenjak pertengahan abad ke-15 telah berlaku perkahwinan antara kerajaan di 
lima kerajaan Bugis yang terangkum dalam Konfederasi Ajatappareng iaitu 
Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang dan Alitta. Pada akhir abad ke-15 telah 
berlaku perkahwinan antara raja di Konfederasi Ajatappareng dengan raja 
kerajaan di luarnya seperti Soppeng, Wajo, Gowa dan Bone. Perkahwinan antara 
kerajaan adalah salah satu cara untuk melahirkan generasi yang mempunyai kadar 
darah kebangsawanan yang murni yang memiliki keturunan Tomanurung. Hal ini 
kerana hanya mereka yang murni dan berketurunan Tomanurung yang boleh 
dilantik menjadi raja. Tomanurung ialah tokoh utama yang menubuhkan kerajaan 
dan menjadi nasab utama dalam pewarisan kekuasaan. Metode yang digunakan 
dalam kajian ini adalah analisis kandungan terhadap manuskrip tempatan yang 
disebut “lontaraq”. Soalan pertama yang akan dijawab dalam kajian ini adalah 
apakah motivasi daripada perkahwinan politik di Sulawesi Selatan, khasnya di 
lima kerajaan Bugis yang terangkum dalam Konfederasi Ajatappareng? Soalan 
kedua yang akan dijawab adalah bagaimanakah pola pewarisan kekuasaan yang 
berlaku di Konfederasi Ajatappareng? Kajian ini mendapati bahawa raja-raja di 
Konfederasi Ajatappareng tidak mengikuti pola perkahwinan ideal Bugis iaitu 
berkahwin dengan saudara rapat. Perkahwinan raja-raja di Konfederasi 
Ajatappareng adalah bermotivasikan kekuasaan. Oleh itu, para raja berkahwin 
dengan sama ada raja atau yang murni generasi Tomanurung, kerana hanya 
mereka yang kadar darah kebangsawanannya tinggi yang boleh dilantik menjadi 
raja. Selari dengan itu, kajian ini juga mendapati Seramai 52 orang raja di 
Ajatappareng yang berkahwin dengan bangsawan di luar Ajatappareng. 
Berkahwin dengan bangsawan Gowa seramai 14 orang, berkahwin dengan 
bangsawan Soppeng seramai 10 orang, berkahwin dengan bangsawan Bone 
seramai 8 orang, berkahwin dengan bangsawan Wajo seramai 9 orang, berkahwin 
dengan bangsawan Balanipa seramai 3 orang, berkahwin dengan bangsawan 
Barru seramai 2 orang, berkahwin dengan bangsawan Tanete seramai 2 orang, 
berkahwin dengan bangsawan Sumbwa, Maiwa, Nepo dan Enrekang masing-
masing satu orang. Selain itu, kajian ini juga mendapati seramai 55 raja yang 
menggantikan ayahnya, seramai 25 raja yang menggantikan ibunya, seramai 22 
raja yang menggantikan saudaranya, seramai 4 raja yang menggantikan datuk atau 
neneknya, seramai 2 raja yang menggantikan bapak atau ibu mertua, seramai 4 
raja yang menggantikan bapak saudara atau ibu saudara, seramai 4 raja yang 
menggantikan suami atau isterinya dan satu raja yang menggantikan anaknya. 
Kata Kunci: perkahwinan politik, politik kekuasaan, pewarisan kekuasaan, 
Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan. 
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Sistem politik tradisional Bugis melahirkan banyak penguasa wanita bila 
dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan di tempat lainnya di dunia. Walau 
bagaimanapun, gelar kaum elite dalam sistem politik tradisional Bugis tetap 
diturunkan secara patrilineal dengan prinsip-prinsip keturunan yang 
berhubungkait dengan sistem bilateral. Contohnya, seorang raja atau bangsawan 
tinggi berkahwin dengan seorang perempuan bangsawan tinggi, maka anak yang 
dilahirkannya disebut anak pattola. Seorang bangsawan tinggi berkahwin dengan 
bangsawan menengah, maka anak yang dilahirkannya disebut anak rajeng. 
Seorang bangsawan tinggi berkahwin dengan seorang perempuan biasa atau 
perempuan bukan bangsawan, maka anak yang dilahirkannya disebut anak ceraq 
(Mattulada, 1995: 28-29). Sistem kekerabatan yang selektif ini semakin 
menguntunkan para bangsawan atau kaum elite untuk menguasai sumber-sumber 
kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Walaupun gelar kebangsawanan 
tertinggi di Bugis, terutamanya di Ajatappareng, diperoleh melalui sistem 
patrilineal yang mempertahankan pewarisan kemurnian darah Tomanurung, tetapi 
prinsip sistem keturunan bilateral menyebabkan perempuan tertentu dapat menjadi 
penguasa atau ratu. 
 Sebagaimana tercatat dalam lontaraq dapat diketahui bahawa organisasi 
sosial dalam masyarakan Ajatappareng tertata ke dalam serangkaian pertalian 
yang unik dan rumit. Individu-individu dapat memilih afiliasi ke pihak ayah atau 
ke pihak ibu yang terwujud dalam terbentuknya jaringan unik dan rumit antar 
individu yang punya hubungan tertentu. Tinggi atau rendah darjah 
kebangsawanan seseorang ditentukan apakah ianya berada dalam jaringan 
kekerabatan yang semakin rumit dan semakin luas atau tidak. Sistem inilah yang 
menyebabkan para raja di Ajatappareng berkahwin dengan sesamanya raja, baik 
dalam lingkungan Ajatappareng mahupun di luar Ajatappareng. 
 Lontaraq Addituang Sidenreng menceriterakan bahawa daripada 20 orang 
yang pernah menjadi Raja Sidenreng ada 15 orang yang berkahwin tidak dengan 
saudara rapat, 3 orang berkahwin dengan satu pupu, 1 orang berkahwin dengan 
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dua pupu dan 1 orang berkahwin dengan anak kepada satu pupunya. Tiga orang 
berkahwin dengan bangsawan dalam lingkungan Sidenreng iaitu Tomanurung di 
Bulu Lowa Raja Sidenreng ke-1, Songpulawengnge Raja Sidenreng ke-2 dan We 
Yabeng Ratu Sidenreng ke-7. Enam orang berkahwin dengan bangsawan dalam 
lingkungan Ajatappareng. Dua orang berkahwin dengan bangsawan Sawitto iaitu 
La Pateddungi Raja Sidenreng ke-5 dan La Sadapotto Raja Sidenreng ke-19 isteri 
kedua. Dua orang berkahwin dengan bangsawan Rappang iaitu La Patiroi Raja 
Sidenreng ke-6 isteri kedua dan La Panguriseng Raja Sidenreng ke-17 isteri 
pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Alitta iaitu La Suni Raja 
Sidenreng ke-9 isteri pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Suppa 
iaitu La Suni Raja Sidenreng ke-9 isteri keempaat. Tujuh orang berkahwin dengan 
bangsawan Gowa iaitu La Patiroi Raja Sidenreng ke-6 isteri pertama, kedua dan 
ketiga, La Makkaraka Raja Sidenreng ke-8 isteri pertama, Todani Raja Sidenreng 
10 isteri kedua, We Rukiya Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng ke-13 suami kedua 
dan keempat, La Wawo Raja Sidenreng ke-16 isteri pertama dan La Sadapotto 
isteri pertama. Empat orang berkahwin dengan bangsawan Bone iaitu La Suni 
Raja Sidenreng ke-9 isteri pertama, Todani Raja Sidenreng ke-10 isteri keempat, 
We Rukiya Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng ke-13 suami ketiga dan Towappo 
Raja Sidenreng ke-15 isteri kedua dan ketiga. Dua orang berkahwin dengan 
bangsawan Berru iaitu La Tenritippe Towalennae Raja Sidenreng ke-11 isteri 
pertama dan La Wawo Raja Sidenreng ke-16 isteri kedua. Satu orang berkahwin 
dengan bangsawan Sumbawa iaitu We Rukiya Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng 
ke-13 suami pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Maiwa iaitu 
Towappo Raja Sidenreng ke-15 isteri pertama. Satu orang berkahwin dengan 
bangsawan Nepo iaitu Sumange Rukka Raja Sidenreng ke-18 isteri pertama. Satu 
orang berkahwin dengan bangsawan Enrekang iaitu La Cibu Raja Sidenreng ke-
20 isteri pertama. 
Lontaraq Akkarungeng Sawitto menceriterakan bahawa daripada 24 orang 
yang pernah menjadi Raja Sawitto ada 12 orang yang berkahwin tidak dengan 
saudara rapat, 5 orang berkahwin dengan satu pupu, 5 orang berkahwin dengan 
dua pupu, 2 orang berkahwin dengan anak kepada satu pupunya dan 1 orang 
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berkahwin dengan anak kepada dua pupunya. Dua orang berkahwin dalam 
lingkungan Sawitto iaitu La Tedduloppo Raja Sawitto ke-2 isteri pertama dan La 
Doko Raja Sawitto ke-15 isteri pertama. Sebelas orang berkahwin dalam 
lingkungan Ajatappareng. Tiga orang berkahwin dengan bangsawan Suppa iaitu 
La Bangenge
2
 Tomanurung di Bacukiki Raja Sawitto ke-1 isteri pertamanya ialah 
Ratu Suppa merangkap Ratu Rappang bernama We Teppulinge, La Cella Mata 
Raja Sawitto ke-6 isteri pertama dan La Tenritatta Daeng Tomaming Raja Sawitto 
ke-14 isteri kedua. Tujuh orang berkahwin dengan bangsawan Sidenreng iaitu La 
Putebulu Raja Sawitto ke-3 isteri pertama, La Paleteang Raja Sawitto ke-4 isteri 
pertama, We Gempo Ratu Sawitto ke-5 suami pertama, La Pancaitana Raja 
Sawitto ke-7 isteri pertama, We Time Petta Battowae Ratu Sawitto ke-11 suami 
pertama, La Tenritatta Daeng Tomaming Raja Sawitto ke-14 isteri pertama dan 
We Beda Ratu Sawitto ke-23 suami pertama. Satu orang berkahwin dengan 
bangsawan Alitta iaitu We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto ke-8 suami kedua. 
Tiga orang berkahwin dengan bangsawan Soppeng iaitu La Putebulu Raja Sawitto 
ke-3 isteri kedua, La Tenripau Raja Sawitto ke-9 isteri kedua dan We Timeng 
Ratu Sawitto ke-17 suami pertama. Empat orang berkahwin dengan bangsawan 
Wajo iaitu We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto ke-8 suami pertama, La Kuneng 
Raja Sawitto ke-16 isteri pertama, We Tenri Ratu Sawitto ke-24 suami pertama 
dan We Rukiya Bau Bocco Ratu Sawitto ke-25 suami pertama. Satu orang 
berkahwin dengan bangsawan Balanipa iaitu La Tenripau Raja Sawitto ke-9 isteri 
pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Bone iaitu La Kuneng Raja 
Sawitto ke-16 isteri kedua. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Tanete iaitu 
We Passulle Daeng Bulaeng Ratu Sawitto ke-20 suami pertama. 
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Pada umumnya Tomanurung di Sulawesi Selatan tidak mempunyai nama diri. Contoh 
Tomanurung di Gowa dan Tomanurung di Bone. Tomanurung di Bone mempunyai gelaran iatu 
Matasilompoe (bermata besar), kerana ianya mempunyai pengetahuan yang luas dan cepat dapat 
mengira jumlah orang ramai yang berkumpul di sebuah padang. Lihat Lontaraq Akkarungeng 
Bone, hlm. 1. Oleh itu, Tomanurung di Bacukiki yang mempunyai nama diri La Bangenge Raja 
Sawitto ke-1 ada kemungkinan ianya bukan Tomanurung, tetapi penulis Lontaraq Akkarungeng 
Sawitto mengikuti trandisi penulisan lontaraq di Sulawesi Selatan bahawa umumnya raja pertama 




Lontaraq Akkarungeng Suppa menceriterakan bahawa daripada 29 orang 
yang pernah menjadi Raja Suppa ada 18 orang yang berkahwin tidak dengan 
saudara rapat, 8 orang berkahwin dengan satu pupu, 1 orang berkahwin dengan 
dua pupu, 2 orang berkahwin dengan anak kepada satu pupunya dan 1 orang 
berkahwin dengan bapa saudara atau saudara satu pupu ayahnya. Tiga orang 
berkahwin dalam lingkungan Suppa iaitu La Teddungloppo Raja Suppa ke-2 isteri 
pertama, La Tenritatta Daeng Tomaming Raja Suppa ke-13 isteri kedua dan La 
Temmasonge Abdullah Bau Massepe Raja Suppa ke-26 isteri pertama. Sepuluh 
orang berkahwin dalam lingkungan Ajatappareng. Tiga orang berkahwin dengan 
bangsawan Sawitto iaitu We Teppulinge Ratu Suppa ke-1 suami pertama, We 
Lampeweluwa Ratu Suppa ke-5 suami pertama dan La Doko Raja Suppa ke-14 
isteri pertama. Enam orang berkahwin dengan bangsawan Sidenreng iaitu La 
Putebulu Raja Suppa ke-3 isteri pertama, La Makkarawi Raja Suppa ke-4 isteri 
pertama, We Tosappai Ratu Suppa ke-6 suami pertama, La Pancaitana Raja Suppa 
ke-7 isteri pertama, La Tenritatta Daeng Tomaming Raja Suppa ke-13 isteri 
pertama dan La Parenrengi Karaeng Tinggimae Raja Suppa ke-24 isteri kedua. 
Satu orang berkahwin dengan bangsawan Alitta iaitu We Passulle Datu Bissue 
Ratu Suppa ke-8 suami kedua. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Wajo 
iaitu We Passulle Datu Bissue Ratu Suppa ke-8 suami pertama. Tiga orang 
berkahwin dengan bangsawan Soppeng iaitu La Tenrisessu Raja Suppa ke-9 isteri 
pertama, We Tasi’ Petta Maubbengnge Ratu Suppa ke-11 suami pertama dan We 
Bubeng Ratu Suppa ke-21 suami pertama. Empat orang berkahwin dengan 
bangsawan Gowa iaitu La Pamessangi Raja Suppa ke-16 isteri pertama, La 
Tenrilengka Raja Suppa ke-18 isteri pertama, La Parenrengi Karaeng Tinggimae 
Raja Suppa ke-24 isteri pertama dan La Makkasau Raja Suppa ke-25 isteri 
pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Balanipa iaitu La Pamessangi 
Raja Suppa ke-16 isteri kedua. Tiga orang berkahwin dengan bangsawan Bone 
iaitu La Kuneng Raja Suppa ke-18 isteri kedua, We Tenriawaru Pancaitana Besse 
Kajuara
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 Ratu Suppa ke-20 suami pertama dan La Mappanyukki Raja Suppa ke-
22 isteri pertama. 
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Sebelum beliau menjadi Ratu Suppa, maka beliau ialah Ratu Bone ke-30 (1857-1860). 
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Lontaraq Akkarungeng Alitta menceriterakan bahawa daripada 18 orang 
yang pernah menjadi Raja Alitta ada 10 orang yang berkahwin tidak dengan 
saudara rapat, 4 orang berkahwin dengan satu pupu, 1 orang berkahwin dengan 
bapa saudara atau saudara satu pupu ibunya dan 1 orang berkahwin dengan anak 
saudara satu pupunya. Satu orang berkahwin dengan bidadari iaitu La Massora 
Raja Alitta ke-3 isteri pertama. Tujuh orang berkahwin dalam lingkungan 
Ajatappareng. Empat orang berkahwin dengan bangsawan Sidenreng iaitu We 
Cella Ratu Alitta ke-1 suami pertama, La Posi’ Raja Alitta ke-12 isteri pertama, 
We Cella Ratu Alitta ke-6 suami kedua dan La Bode Raja Alitta ke-18 isteri 
pertama. Dua orang berkahwin dengan bangsawan Sawitto iaitu La Massora Raja 
Alitta ke-3 isteri kedua dan La Bode Raja Alitta ke-18 isteri kedua. Satu orang 
berkahwin dengan bangsawan Rappang iaitu We Tenrilekka Ratu Alitta ke-4 
suami pertama. Tiga orang berkahwin dengan bangsawan Wajo iaitu We Cella 
Ratu Alitta ke-6 suami pertama, La Pamessangi Raja Alitta ke-9 isteri pertama 
dan We Mappalewa Ratu Alitta ke-14 suami pertama. Tiga orang berkahwin 
dengan bangsawan Gowa iaitu La Toware Raja Alitta ke-8 isteri pertama, We 
Cella Ratu Alitta ke-16 suami pertama dan La Pangoriseng Raja Alitta ke-17 isteri 
pertama. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Balanipa iaitu La Pamessangi 
Raja Alitta ke-9 isteri kedua. Satu orang berkahwin dengan bangsawan Soppeng 
iaitu Tosibengareng Raja Alitta ke-13 isteri pertama. Satu orang berkahwin 
dengan bangsawan Tanete iaitu Tosibengareng Raja Alitta ke-13 isteri kedua. 
Fakta sejarah yang disebutkan di atas menunjukkan bahawa raja-raja di 
Konfederasi Ajatappareng yang melakukan perkahwinan bukan dengan saudara 
rapat seramai 56 orang, melakukan perkahwinan dengan saudara satu pupu 
seramai 21 orang dan melakukan perkahwinan dengan saudara dua pupu seramai 
7 orang. Berasaskan kepada fakta ini, maka dapat disimpulkan bahawa 
perkahwinan raja-raja di Konfederasi Ajatappareng tidak mengikut kepada konsep 
perkahwinan ideal Bugis iaitu perkahwinan dengan saudara satu pupu atau 
                                                                                                                                                               
Selepas Belanda menakluki Bone pada tahun 1860, maka We Tenriawaru Pancaitana Besse 
Kajuara melarikan diri ke Ajatappareng dan selepas Belanda memberi pengampunan ke atas 
dirinya, maka Majlis Adat Suppa melantik beliau menjadi Ratu Suppa ke-20 (Lontaraq 
Akkarungeng Bone: 159-162 dan Lontaraq Akkarungeng Suppa: 27). 
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perkahwinan dengan saudara dua pupu (Mattulada, 1982: 267, Taba S.A, 1973: 
63-64). Kalau demikian faktanya, maka persoalannya adalah bagaimanakah 
konsep perkahwinan ideal di Konfederasi Ajatappareng? Berdasarkan kepada 
fakta-fakta perkahwinan yang diselidik itu menunjukkan bahawa perkahwinan 
para raja di Ajatappareng adalah terutamanya bermotivasikan kepada kekuasaan. 
Faktor kekuasaanlah yang menjadi motivasi utama para raja di Ajatappereng 
melakukan perkahwinan dengan bangsawan lainnya, baik dalam lingkungan 
kerajaannya mahupun yang berasal daripada kerajaan lainnya. Mengapa demikian, 
kerana hanya para bangsawan tinggi atau hanya yang murni generasi Tomanurung 
yang boleh dilantik menjadi raja.
4
 Mengikut kepada konsep perkahwinan ideal 
Bugis, maka tentu perkahwinan itu akan lebih mantap lagi kalau dijalankan 
dengan saudara rapat. Perkahwinan dengan saudara rapat menyebabkan harta 
warisan tidak akan jatuh kepada pihak yang bukan saudara rapat. Akan tetapi, 
kajian ini membuktikan bahawa kekayaan bukan motivasi yang utama dalam 
perkahwinan di Ajatappareng. Seramai 52 orang raja di Ajatappareng yang 
berkahwin dengan bangsawan di luar Ajatappareng. Berkahwin dengan 
bangsawan Gowa seramai 14 orang, berkahwin dengan bangsawan Soppeng 
seramai 10 orang, berkahwin dengan bangsawan Bone seramai 8 orang, 
berkahwin dengan bangsawan Wajo seramai 9 orang, berkahwin dengan 
bangsawan Balanipa seramai 3 orang, berkahwin dengan bangsawan Barru 
seramai 2 orang, berkahwin dengan bangsawan Tanete seramai 2 orang, 
berkahwin dengan bangsawan Sumbwa, Maiwa, Nepo dan Enrekang masing-
masing satu orang. 
Tomanurung di Bacukiki yang bernama La Bangenge Raja Sawitto ke-1 
berkahwin dengan Tomanurung di Suppa yang bernama We Teppulinge Ratu 
Suppa ke-1 dan Ratu Rappang ke-1. Ada pun Tomanurung di Bulu Lowa Raja 
Sidenreng ke-1 dalam lontaraq tidak disebutkan nama dirinya, tetapi anak mereka 
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Dalam lontraq dijelaskan bahawa yang boleh dilantik menjadi raja adalah yang maddara 
takku (berdarah putih). Ada pun yang maddara takku adalah yang ibupapanya memiliki darah 
murni generasi Tomanurung. Hanya mereka yang maddara takku yang boleh dilantik menjadi 
anaq pattola (calon pengganti raja) atau arung lolo (Yang Dipertuan Muda) (Lontaraq Addituang 




yang bernama Songkopulawengnge Raja Sidenreng ke-2 berkahwin dengan We 
Pawawoi Ratu Rappang ke-2 anak kepada La Bangenge Raja Sawitto ke-1 dan 
We Teppulinge Ratu Suppa ke-1. Fakta ini menunjukkan bahawa sejak mulanya 
perkahwinan para raja di Ajatappareng berlaku antara bangsawan dan antara 
kerajaan dalam lingkungan Konfederasi Ajatappareng. Perkahwinan dengan luar 
Ajatappareng dimulakan oleh La Putebulu Raja Sawitto ke-3 dan Raja Suppa ke-3 
dengan isteri keduanya yang bernama We Tappatana Ratu Mario Riwawo dari 
Soppeng memperanakkan La Makkarawi Raja Suppa ke-4 (1519-1564). Selepas 
We Tappatana bercerai dengan La Putebulu, maka ianya berkahwin dengan La 
Pasampoi Raja Sidenreng ke-4. Mengapakah Soppeng menjadi target pertama 
perkahwinan bangsawan Ajatappareng dengan kerajaan di luranya. Mungkin ini 
membuktikan bahawa Bacukiki, Suppa dan Soppeng adalah tiga kerajaan yang 
memegang peranan penting dalam dinamika politik dan ekonomi pada abad ke-13 
(Christian Pelras, 2006, Ian Caldwell, 1988, Stephen C. Druce, 2009). Tambahan 
pula Suppa dan Sidenreng berjiran dengan Soppeng. 
Manakala La Putebulu Raja Sawitto ke-3 dan Raja Suppa ke-3 berkahwin 
dengan bangsawan Soppeng, maka anaknya yang bernama La Paleteang Raja 
Sawitto ke-4 berkahwin dengan We Wasse Ratu Belawa dari Wajo 
memperanakkan La Cella Mata dan We Gimpo. We Gimpo berkahwin dengan La 
Pateddungi Raja Sidenreng ke-5 memperanakkan La Patiroi dan We Renritana 
(Lontaraq Addituang Sidenreng: 5 dan Lontaraq Akkarungeng Sawitto: 11). Fakta 
ini membuktikan bahawa setelah Soppeng, maka para raja di Ajatappareng 
melihat bahawa Wajo utamanya Belawa mempunyai peranan sangat penting pada 
awal abad ke-15. Mengapakah Wajo sangat penting peranannya pada pertengahan 
abad ke-15. Ini mungkin disebabkan pada masa itu Wajo yang terletak antara 
Luwu di utaranya dan Bone di selatannya menyebabkan beberapa bangsawan 
Luwu dan bangsawan Bone berkhwin dengan sama ada bangsawan atau Raja 
Wajo (Andi Zainal Abidin, 1985, Ian Caldwell, 2005). 
Pada masa kekuasaan We Lampewelua Ratu Suppa ke-5 (1564–1574) 
Gowa menakluki Suppa dan Sawitto. Selepas penaklukan ini, maka Tunipallanga 
Ulaweng Raja Gowa ke-10 (1546-1565) melantik anaknya yang bernama We 
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Tosappai menjadi Ratu Suppa ke-6 (Lontaraq Akkarungeng Suppa: 3). We 
Tosappai bekahwin dengan La Patiroi Raja Sidenreng ke-6 (1564-1612) (Lontaraq 
Addituang Sidenreng:  6). Ini bermakna perkahwinan antara raja di Ajatappareng 
dengan bangsawan Gowa dimulakan dengan penaklukan Gowa ke atas Suppa dan 
Sawitto pada pertengahan abad ke-16. Sementara itu perkahwinan antara 
bangsawan di Ajatappareng dengan bangsawan Bone dimulakan oleh We 
Bungabau anak kepada La Suni Karaeng Massepe Raja Sidenreng ke-9. We 
Bungabau berkahwin dengan Towaccalo Raja Amali merangkap Panglima Perang 
Bone. Perkahwinan dengan bangsawan Bone diperkuat oleh Todani (1677-1681) 
yang berkuasa di lima kerajaan di Ajatappareng iaitu Sidenreng, Sawitto, Suppa, 
Rappang dan Alitta berkahwin dengan We Kacimpureng kakak kepada Arung 
Palakka Raja Bone ke-17 (1672-1696). Todani ialah anak kepada We Tasi’ Ratu 
Rappang ke-10 dan Ratu Suppa ke-11 dan La Pabila Raja Citta dari Soppeng. 
Perkahwinan ini menyebabkan Citta menjadi Taklukan Bone (Lontaraq 
Akkarungeng Sawitto: 18). Mengapakah para bangsawan dan para raja di 
Ajatappareng perlu berkahwin dengan bangsawan atau Raja Bone. Mungkin 
kerana selepas Perang Makassar 1666-1669 Bone muncul sebagai satu-satunya 
kerajaan yang memegang peranan politik yang sangat penting. Peranan penting 
Bone dalam dinamika politik pada masa itu menyebabkan para raja dari beberapa 
kerajaan di Sulawesi Selatan melakukan perkahwinan dengan bangsawan atau 
Raja Bone. La Patau Raja Bone ke-18 (1696-1714) berkahwin dengan We 
Ummung Ratu Larompong anak kepada Settiaraja Sultan Alimuddin Raja Luwu 
(Lontaraq Akkarungeng Bone: 104, Abdurrazak Daeng Patunru, 1989: 195). La 
Patau juga berkahwin dengan I Mariama Karaeng Pattukangan anak kepada I 
Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanrabone Sultan Abdul Jalil Raja 
Gowa ke-19 (Lontaraq Akkarungeng Bon: 106-107, Abdurrazak Daeng Patunru, 
1993: 70). 
Perkahwinan para bangsawan atau para raja di Ajatappareng dengan 
bangsawan atau Raja Soppeng, Raja Wajo, Raja Gowa, Raja Luwu dan Raja Bone 
menyebabkan para raja di Ajatappareng mempunyai hubungan saudara rapat 
dengan semua raja di semua kerajaan di Sulawesi Selatan, baik kerajaan besar 
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mahupun kerajaan kecil atau daerah bawahan. Mengapa demikian, sebagaimana 
yang berlaku di kelima-lima kerajaan di Ajatappareng membuktikan bahawa 
hubungan saudara rapat sememangnya dimulakan daripada perkahwinan antara 
para bangsawan atau para raja dari beberapa kerajaan. Jadi perkahwinan antara 
bangsawan yang bermotivasikan kekuasaan akhirnya menyebabkan para 
bangsawan atau para raja di Sulawesi Selatan mempunyai hubungan saudara rapat 




Sumber lontaraq dan sumber lisan menggunakan tiga istilah bagi putera mahkota 
atau calon pengganti raja di Ajatappareng iaitu Arung Lolo, Datu Lolo dan 
Sullewatang. Kajian ini mendapati bahawa putera mahkota tidak mesti anak 
kandung daripada raja yang berkuasa. Putera mahkota boleh juga saudara atau 
anak saudara daripada raja yang berkuasa. Contoh saudara yang menjadi putera 
mahkota ialah La Makkaraka saudara sekandung dengan We Yabeng Ratu 
Sidenreng ke-7. We Yabeng yang belum bersuami berhenti menjadi Ratu 
Sidenreng atas kemahuan sendiri. Ianya melantik putera mahkota yang tidak lain 
adalah saudara sekandungnya iaitu La Makkaraka menjadi Raja Sidenreng ke-7. 
Mengapakah We Yabeng menyerahkan kekuasaannya kepada saudaranya? 
Lontaraq menjelaskan bahawa We Yabeng bersetuju dengan saudaranya supaya 
La Makkaraka menggantinya menjadi Raja Sidenreng, sedangkan ianya bersama 
pengawalnya akan pergi ke Bulubangi (daerah bawahan daripada Sidenreng) 
untuk menjadi ratu di sana dan menjadi Tellu Lette atau ketua Majlis Adat 
Sidenreng (Lontaraq Addituang Sidenreng: 8-9). Di Bulubangi We Yabeng 
berkahwin dengan La Saliu anak kepada La Sangaji Raja Lowa (daerah bawahan 
daripada Sidenreng) dan We Camma memperanakkan We Mappadudu Idappage 
yang nantinya menjadi Raja Bulubangi, La Tabusassa dan We Tenriseno Idaweru 
yang nantinya menjadi Ratu Ganra dari Soppeng. We Mappadudu Idappage 
berkahwin dengan Taranatie Daeng Mabela Raja Pammana dari Wajo anak 
kepada La Mappasilli dan We Tenriseno Ratu Bunne dari Bone memperanakkan 
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La Tenrisessu yang nantinya menjadi Raja Pammana, La Tenritippe Towalennae 
yang nantinya menjadi Raja Sidenreng ke-11, We Kutana, La Tenriseppe 
Tosabbuoe dan La Paubbari alias La Parengki (Lontaraq Addituang Sidenreng: 
11-12). Ini bermakna bahawa cucu We Yabeng yang diperanakkan oleh We 
Mappadudu Idappage mewarisi kekuasaan di Sidenreng. 
 Ada pun anak kepada We Yabeng yang bernama We Tenriseno Idaweru 
Ratu Ganra berkahwin dengan La Tenripau alias La Sampocaca Raja Sawitto ke-9 
anak kepada We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto ke-8 dan Topatekkeng 
Cakkuridi Wajo. We Tenriseno Idaweru memperanakkan We Timeng Petta 
Battowae yang nantinya menjadi Ratu Ganra dan Raja Sawitto ke-11 dan La 
Tenritatta Daeng Tomaming yang nantinya menjadi Raja Suppa ke-13 (Lontaraq 
Akkarungeng Sawitto: 17). Ini bermakna bahawa cucu We Yabeng yang 
diperanakkan oleh We Tenriseno Idaweru mewarisi kekuasaan di Sawitto dan di 
Suppa. 
 Contoh anak saudara yang menjadi putera mahkota ialah La Parenrengi 
Karaeng Tinggimae anak kepada Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe Raja 
Wajo ke-42 (1900-1916) dan We Dalawittoi Karaeng Kanjenne saudari kepada La 
Sadapotto. La Sadapotto Raja Sidenreng ke-19 (1900-1906) melantik anak 
saudaranya menjadi putera mahkota (Lontaraq Addituang Sidenreng: 88). Pada 
masa La Sadapotto mangkat, maka yang menggantinya menjadi Raja Sidenreng 
ialah La Cibu anak kepada La Sadapotto dengan isteri keduanya yang bernama 
We Beda Ratu Sawitto ke-23. Persoalannya mengapa bukan La Parenrengi 
Karaeng Tinggimae sebagai putera mahkota yang menggantikan La Sadapotto? 
Lontaraq menjelaskan bahawa salah seorang anak kepada La Sadapotto bernama 
La Pateddungi meninggal sebelum dewasa. Pada masa itu La Pateddungi bersama 
La Parenrengi Karaeng Tinggimae pergi ke Makassar bagi menghantar cendra hati 
dalam rangka memperingati hari lahir Raja Belanda. Tidak jelas apa sebab-
musababnya sehingga La Pateddungi meninggal di Makassar. Lontaraq hanya 
menjelaskan bahawa kematian La Pateddungi menyebabkan nyaris berlaku perang 
antara Suppa dengan Sidenreng, sebab ketika peti mayat La Pateddungi tiba di 
Sidenreng tidak boleh dibuka dan langsung dikuburkan. Konflik dapat dielakkan 
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kerana Belanda segera datang ke Sidenreng menghadiri upacara penguburan La 
Pateddungi. Pada masa itu Belanda juga mencadangkan kepada Majlis Adat 
Suppa supaya La Parenrengi Karaeng Tinggimae dilantik menjadi Raja Suppa 
bagi menggantikan anaknya yang bernama We Madellu (Lontaraq Addituang 
Sidenreng: 90-91). We Madellu ialah isteri kepada La Mappanyukki Raja Suppa 
ke-22 (1900-1906) dan Raja Bone ke-34 (1930-1946). La Mappanyukki adalah 
anak kepada I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain 
Raja Gowa ke-34 (1895-1906) dan We Cella Ratu Alitta ke-16 (1862-1900). Ada 
pun We Cella ialah anak kepada La Parenrengi Raja Bone ke-29 (1845-1857) dan 
We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara Ratu Bone ke-30 (1857-1860) dan Ratu 
Suppa ke-20 (1862-1874). Ini bermakna bahawa pada akhir abad ke-19 dua 
kerajaan besar iaitu Bone dan Gowa semakin perkukuhkan generasinya di 
Ajatappareng, terutamanya di Alitta dan Suppa. 
 Lontaraq Addituang Sidenreng menceriterakan bahawa daripada 20 orang 
yang pernah menjadi Raja Sidenreng ada 2 orang perempuan iaitu We Yabeng 
Ratu Sidenreng ke-7 dan We Rakiya Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng ke-13. 
Ada 14 orang yang menggatikan ayah atau ibunya, 3 orang menggantikan 
saudaranya dan 2 orang menggantikan datuk atau neneknya. La Pasampoi Raja 
Sidenreng ke-4 ialah anak kedua kepada La Batara Raja Sidenreng ke-3 dan We 
Cinadiyo Ratu Bulucenrana (daerah bawahan daripada Sidenreng), kerana anak 
pertamanya yang bernama La Mariase telah dilantik menjadi Raja Bulucenrana 
bagi menggantikan ibunya. We Rakiya Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng ke-13 
ialah anak ketiga kepada La Mellewai Raja Sidenreng ke-12 dan I Sabaro Daeng 
Takotu anak kepada Raja Karunrung dari Gowa, kerana anak pertamanya yang 
bernama We Jora telah berkahwin dengan La Tenritatta Daeng Tomaming Raja 
Suppa ke-13 dan Raja Sawitto ke-14. Lontarq tidak menjelaskan tentang anak 
keduanya yang bernama Karaeng Bontosia. 
We Yabeng Ratu Sidenreng ke-7 ialah anak pertama kepada La Patiroi 
Raja Sidenreng ke-6 dan seorang bangsawan Makassar yang tidak disebutkan 
nama dirinya. Persoalannya mengapakah We Yabeng yang dilantik menggatikan 
ayahnya pada hal ibunya adalah isteri keempat dan tidak jelas pula 
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kebangsawanannya. Isteri pertama kepada La Patiroi ialah We Dangkau Ratu 
Rappeng ke-8 anak kepada La Pakallongi Raja Rappang ke-7 memperanakkan La 
Tonang yang nantinya menjadi Raja Rappang ke-9. Setelah dewasa La Tonang 
berkahwin dengan We Tenrilekka Ratu Alitta ke-4. Isteri kedua kepada La Patiroi 
ialah We Tosappai Ratu Suppa ke-6 anak kepada Tunipallangga Ulaweng Raja 
Gowa ke-10. Isteri ketiga kepada La Patiori ialah anak saudara kepada Raja Gowa 
memperanakkan La Gojeng yang nantinya menjadi Raja Alitta ke-2, Tomalu yang 
nantinya menjadi Raja Belawa dan La Baeda. Sebetulnya yang semestinya 
dilantik menggantikan La Patiroi adalah salah satu di antara La Gojeng, Tomalu 
dan La Baeda. Lontaraq menjelaskan bahwa La Gojeng Raja Alitta lebih awal 
mangkat daripada ayahnya. Oleh itu, sebelum La Patiroi mangkat ianya 
mencadangkan anaknya yang bernama We Yabeng sebagai calon penggantinya 
(Lontaraq Addituang Sidenreng: 5-8).  
Taranatie Raja Sidenreng ke-14 ialah anak pertama kepada We Rakiya 
Karaeng Kanjenne Ratu Sidenreng ke-13 dan Toagamette Panglima Perang Bone. 
Persoalannya mengapakah Taranatie yang dilantik menggantikan ibunya pada hal 
ayahnya adalah suami kedua. Suami pertama kepada We Rakiya Karaeng 
Kanjenne yang bernama Mas Madina Sultan Sumbawa adalah mantan suami 
kepada We Bataritoja Daeng Talaga Ratu Bone ke-23 (1724-1749). Pada mulanya 
We Rakiya Karaeng Kanjenne berbuat curang dengan Mas Madina, kerana itu We 
Bataritoja Daeng Talaga Ratu Bone mengasingkan kedua-duanya ke Sumbawa. Di 
Sumbawa mereka bercerai dengan satu anak bernama We Sugiratu. Semasa dalam 
pengasingan, maka Bataritoja Daeng Talaga Ratu Bone melantik suaminya yang 
bernama Toagamette Panglima Perang Bone menjadi Raja Sidenreng. Sidenreng 
pada masa itu adalah taklukan daripada Bone. Namun demikan Toagamette tidak 
terdapat dalam senarai Raja Sidenreng. Setelah bercerai dengan Mas Madina, 
maka We Rakiya Karaeng Kanjenne balik ke Sidenreng dan berbuat curang 
dengan Toagamette. Inilah yang menyebabkan We Bataritoja Daeng Talaga Ratu 
Bone bercerai dengan Toagamette. Selepas perceraian itu, maka We Rakiya 




La Cibu Raja Sidenreng ke-20 atau raja terakhir ialah anak pertama  
kepada La Sadapotto Raja Sidenreng ke-19 dan We Beda Ratu Sawitto ke-23. 
Persoalannya mengapakah La Cibu yang dilantik menggantikan ayahnya pada hal 
ibunya adalah isteri kedua. Isteri pertama La Sadapotto Raja Sidenreng ialah We 
Gawe anak kepada Muhammad Daeng Patompo dan We Mossori memperanakkan 
La Paremma yang nantinya menjadi Raja Wettae (daerah bawahan daripada 
Sidenreng), We Burru yang nantinya berkahwin dengan bangsawan Gowa dan We 
Mutu’ yang nantinya berkahwin dengan La Parenrengi Karaeng Tinggimae Raja 
Suppa ke-24 memperanakkan La Mappangile. Lontaraq menyebutkan bahawa 
sebetulnya Muhammad Daeng Patompo bukan bangsawan, tetapi ianya adalah 
orang kaya yang berkedudukan di Makassar, sebab itu tiga anak La Sadapotto dari 
isteri pertamanaya adalah anaq ceraq (Lontaraq Addituang Sidenreng: 88-89). 
Sementara itu isteri kedua La Sadapotto yang bernama We Beda jelas adalah 
maddara takku atau bangsawan tinggi, kerana pada masa itu We Beda menjadi 
Ratu Sawitto ke-23. 
Tiga Raja Sidenreng yang menggantikan saudaranya. Pertama ialah La 
Makkaraka Raja Sidenreng ke-8 menggantikan kakaknya yang bernama We 
Yabeng. We Yabeng belum berkahwin pada masa menyerahkan kekuasaannya 
kepada La Makkaraka. Kedua ialah Towappo Raja Sidenreng ke-15 menggantikan 
abangnya yang bernama Taranatie. Taranatie mangkat sebelum berkahwin, kerana 
itu yang menggantikan ialah adiknya yang bernama Towappo (Lontaraq 
Addituang Sidenreng: 28). Ketiga ialah La Sadapotto Raja Sidenreng ke-19 
menggantikan abangnya yang bernama Sumange Rukka. Sumange Rukka 
berkahwin dengan We Simatana Ratu Nepo, tetapi kerana isterinya mandul maka 
Sumenge Rukka melantik adiknya yang bernama La Sadapotto menjadi putera 
mahkota (Lontaraq Addituang Sidenreng: 83-84). 
Salah satu contoh cucu yang menggantikan datuknya ialah La Panguriseng 
Raja Sidenreng ke-17 menggantikan datuknya yang bernama La Wawo. La Wawo 
berkahwin dengan We Bubeng anak kepada I Makkasuma Raja Tallo 
Mangkubumi Gowa memperanakkan La Pasanrangi Muhammad Rasyid Petta 
Cambangnge yang nantinya menjadi Raja Maiwa dan putera mahkota Sidenreng. 
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La Pasanrangi berkahwin sebanyak dua kali. Isteri pertamanya bernama We 
Mudariya anak kepada La Tebba Raja Sajoanging dari Wajo memperanakkan La 
Patongai yang nantinya menjadi Raja Lompulle dari Soppeng, La Unru’ yang 
nantinya menjadi Raja Ujung, We Tabbacina dan We Batari. Isteri keduanya 
bernama We Noba Ratu Pammana memperanakkan La Panguriseng yang 
kemudiannya menjadi Raja Sidenreng ke-17, La Cincing yang nantinya menjadi 
Raja Wajo ke-39, La Waccalo yang kemudian menjadi Raja Maiwa dan La 
Mallujengi Raja Katangka yang nantinya menjadi Panglima Perang Wajo. 
Semestinya La Pasanrangi yang menggantikan ayahnya menjadi Raja Sidenreng, 
tetapi ianya terbunuh dalam perang Sidenreng dengan Sawitto pada tahun 1812. 
Oleh itu, mengikut kepada adat resam Bugis, maka yang semestinya 
menggantikan La Wawo menjadi Raja Sidenreng ialah La Patongai, sebab ibunya 
adalah isteri pertama dan bangsawan tinggi. Selain itu, semasa hidupnya La 
Wawo mencadangkan supaya yang menggantinya nanti menjadi Raja Sidenreng 
ialah cucunya yang bernama La Potangai (Lontaraq Addituang Sidenreng: 40). 
Persoalannya mengapakah Majlis Adat Sidenreng melantik La Panguriseng 
menjadi Raja Sidenreng ke-17 bagi menggantikan datuknya yang wafat pada 
tahun 1831? Sememangnya La Panguriseng adalah anak pertama, tetapi ibunya 
adalah isteri kedua kepada La Pasanrangi. Sebetulnya sebelum pelantikan telah 
berlaku konflik antara La Panguriseng dengan La Patongai. Bagi memenangi 
konflik, maka La Panguriseng pergi ke Makassar meminta sokongan dan bantuan 
kepada Belanda. Belanda pun membantu La Panguriseng menaklukkan La 
Patongai dan memaksa Majlis Adat Sidenreng melantik La Panguriseng menjadi 
Raja Sidenreng (Lontaraq Addituang Sidenreng: 70). 
Lontaraq Akkarungeng Sawitto menceriterakan bahawa daripada 25 orang 
yang pernah menjadi Raja Sawitto ada 9 orang perempuan iaitu We Gempo Ratu 
Sawitto ke-5, We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto ke-8, We Time Petta 
Battowae Ratu Sawitto ke-11, We Timeng Ratu Sawitto ke-17, We Cinde Ratu 
Sawitto ke-18, We Passulle Daeng Bulaeng Ratu Sawitto ke-20, We Beda Ratu 
Sawitto ke-23, We Tenri Ratu Sawitto ke-24 dan We Rukiya Bau Bocco Karaeng 
Balla Tinggi Ratu Sawitto ke-25.  Di samping itu juga terdapat seramai 8 orang 
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merangkap menjadi Raja Suppa iaitu La Teddulloppo Raja Sawitto ke-2 dan Raja 
Suppa ke-2, La Putebulu Raja Sawitto ke-3 dan Raja Suppa ke-3, La Pancaitana 
Raja Sawitto ke-7 dan Raja Suppa ke-7, We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto 
ke-8 dan Ratu Suppa ke-8, Todani Raja Sawitto ke-13 dan Raja Suppa ke-12, La 
Tenritatta Daeng Tomaming Raja Sawitto ke-14 dan Raja Suppa ke-13, La Doko 
Raja Sawitto ke-15 dan Raja Suppa ke-14 serta La Kuneng Raja Sawitto ke-16 
dan Raja Suppa ke-18. 
Di Sawitto terdapat 15 raja yang menggatikan ayah atau ibunya, 5 orang 
menggantikan saudaranya, 2 orang menggantikan bapa saudara atau ibu saudara, 1 
orang menggantikan mertuanya dan 1 orang menggantikan isterinya. La Tenripau 
alias La Sampocaca Raja Sawitto ke-9 anak pertama kepada We Passulle Datu 
Bissue Ratu Sawitto ke-8 dan La Massora Raja Alitta ke-3. Persoalannya 
mengapakah La Tenripau alias La Sampocaca yang dilantik menggantikan ibunya 
pada hal ayahnya adalah suami kedua. Suami pertama We Passulle Datu Bissue 
bernama Topatekkeng Panglima Perang Wajo memperanakkan La Tenrisessu, We 
Tenripakkiya dan We Tenriseno. Kerana pada masa itu We Passulle Datu Bissue 
merangkap sebagai Ratu Suppa ke-8, maka anaknya yang bernama La Tenrisessu 
daripada suami pertamanya dicadangkan menggantikan dirinya menjadi Raja 
Suppa ke-9. Ada pun anaknya yang bernama La Tenripau alias La Sampocaca 
daripada suami keduanya dicadangkan menggantikan dirinya menjadi Raja 
Sawitto ke-9. 
We Timeng Ratu Sawitto ke-17 anak pertama kepada La Kuneng Raja 
Sawitto ke-16 dan We Madillu anak kepada La Balosong dari Bone. La Balosong 
ialah anak kepada La Temmasonge Raja Bone ke-24 (1749-1775) dan I Momang 
Sitti Aisah (Lontaraq Akkarungeng Sawitto: 31). Persoalannya mengapakah We 
Timeng yang dilantik menggantikan ayahnya pada hal ibunya adalah isteri kedua. 
Isteri pertama La Kuneng ialah We Tenri Ratu Singkang dari Wajo anak kepada 
La Maddukelleng memperanakkan La Pabeyangi alias Cella Belawa yang 
nantinya menjadi Raja Belawa dan Raja Singkang. Pada masa La Pabeyangi 
berkahwin dengan We Tenriampareng Ratu Soppeng, maka isterinya ini melantik 
La Pabeyangi menjadi Raja Ganra. Kerana anaknya daripada isteri pertamanya 
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telah menjadi raja bawahan di tiga daerah dan memperisterikan Ratu Soppeng, 
maka La Kuneng mencadangkan We Timeng anak kepada isteri keduanya 
menjadi Ratu Sawitto. We Timeng mempunyai saudara kandung seramai empat 
orang iaitu We Cinde yang nantinya menjadi Ratu Sawitto ke-18, We Maddika 
yang nantinya berkahwin dengan La Tenrisukki Raja Kajuara dari Bone 
memperanakkan We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara Ratu Bone ke-30 
(Lontaraq Akkarungeng Bone: 159), Muhammad Saleh yang nantinya menjadi 
Raja Alitta ke-15, La Tenrilengka yang nantinya menjadi Raja Supppa ke-19 dan 
La Cibu yang nantinya menjadi Panglima Perang Bone dan Raja Sawitto ke-19 
(Lontaraq Akkarungeng Sawitto: 30-31). 
We Passulle Daeng Bulaeng Ratu Sawitto ke-20 anak kepada La Cibu 
Raja Sawitto ke-19 dan We Saribulang anak kepada Janggo Panincong. 
Persoalannya mengapakah We Passulle Daeng Bulaeng yang dilantik 
menggantikan ayahnya pada hal ibunya adalah anaq rajeng. Lontaraq 
menceriterakan bahawa La Cibu Raja Sawitto ke-19 mempunyai banyak isteri 
anaq ceraq dan satu anak rajeng. Oleh itu, pada masa tuanya datanglah ahli 
Majlis Adat Sawitto menghadap ke La Cibu mengajukan soalan, bila tiba masanya 
siapakah yang boleh menggantikan tuanku menjadi Raja Sawitto? La Cibu 
menjawab, kerana saya tidak mempunyai putera mahkota maka pergilah ke anak 
saudaraku We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara Ratu Suppa, sesiapapun 
yang beliau cadangkan itulah yang kalian lantik menjadi Raja Sawitto. Ternyata 
Ratu Suppa mencadangkan We Passulle Daeng Bulaeng anaq rajeng kepada La 
Cibu (Lontaraq Akkarungeng Sawitto: 32-33). 
Lima Raja Sawitto yang menggantikan saudaranya. La Cella Mata Raja 
Sawitto ke-6 menggantikan kakaknya yang bernama We Gempo, kerana anak 
pertama We Gempo yang bernama La Patiroi telah dilantik menjadi Raja 
Sidenreng ke-6. La Patiroi mewarisi kekuasaan di Sidenreng daripada ayahnya 
yang bernama La Pateddungi Raja Sidenreng ke-5. We Timeng Petta Battowae 
Ratu Sawitto ke-11 menggantikan abangnya yang bernama La Makkasau, kerana 
La Makkasau tidak mempunyai anak bangsawan, bahkan tidak mempunyai anaq 
rajeng dan anaq ceraq. We Cinde Ratu Sawitto ke-18 menggantikan kakaknya 
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yang bernama We Timeng, kerana We Timeng tidak mempunyai anak daripada 
suaminya yang bernama Abdullah anak kepada La Tenri Raja Botto dan We 
Patimang Ratu Batupute. La Cibu Raja Sawitto ke-19 menggantikan kakaknya 
yang bernama We Cinde, kerana We Cinde sehingga wafat tidak pernah 
berkahwin. We Beda Ratu Sawitto ke-23 menggantikan abangnya yang bernama 
La Tamma, kerana La Tamma tidak mempunyai putera mahkota dan anaq rajeng. 
Satu orang anaq ceraq daripada La Tamma yang bernama La Sinrang ditangkap 
oleh Belanda pada Jun 1906 dan diasingkan ke Banyumas (Lontoaraq 
Akkarungeng Sawitto, hlm. 39-40). La Pallagau Raja Sawitto ke-21 menggantikan 
isterinya yang bernama We Passulle Daeng Bulaeng. 
Tidak perlu dijelaskan pola pewarisan kekuasaan yang belaku di Suppa 
Rappang dan Alitta, kerana polanya sama dengan yang berlaku di Sidenreng dan 
Sawitto. Walau bagaimanapun ada dua pewarisan kekuasaan di Suppa dan dua di 
Alitta yang unik. La Parenrengi Karaeng Tinggimae Raja Suppa ke-24 
menggantikan anaknya yang bernama We Madillu. Sebenarnya La Parenrengi 
Karaeng Tinggimae adalah putera mahkota di Sidenreng, tetapi kerana ianya 
dicurigai terbabit dalam kematian anak kepada La Sadapotto Raja Sidenreng ke-
19 yang bernama La Pateddungi di Makassar pada tahun 1904, maka Majlis Adat 
Sidenreng memilih melantik La Cibu anak kepada La Sadapotto daripada isteri 
keduanya. Bagi mencari jalan penyelesaian terhadap kes ini, maka Belanda 
mencadangkan supaya Majlis Adat Suppa melantik La Parenrengi Karaeng 
Tinggimae menjadi Raja Suppa untuk menggantikan anaknya yang bernama We 
Madellu (Lontaraq Addituang Sidenreng: 90-91, Lontaraq Akkarungeng Suppa: 
38). Keunikan kedua di Suppa berlaku pada masa wafatnya La Parenrengi 
Karaeng Tinggimae. Sebenarnya pada masa itu yang bersesuaian syarat untuk 
dilantik menjadi Raja Suppa ialah anaknya yang bernama La Mappangile, kerana 
ibunya ialah We Gawe anak kepada La Sadapotto Raja Sidenreng ke-19. Lontarq 
tidak menjelaskan mengapa La Mappangile tidak mahu menjadi raja. Mungkin 
disebakan beliau mempunyai isteri dan anak yang banyak, sehingga khawatir akan 
berlaku perebutan takhta di antara anak-anaknya. Selain itu La Mappangile 
bersetuju supaya adiknya yang bernama La Makkasau dilantik menjadi Raja 
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Suppa ke-25 walaupun ibunda La Makkasau bukan bangsawan tinggi alis La 
Makkasau sebenarnya adalah anaq ceraq. Anak pertama kepada La Makkasau 
yang bernama We Nurhani kemudian berkahwin dengan La Sapada anak kepada 
La Mappangile (Lontaraq Akkarungeng Suppa: 38-39). 
Terdapat dua perwarisan kekuasaan di Alitta yang amat unik. Pertama 
ialah Moppangnge Raja Alitta ke-5 menggantikan ibunya yang bernama We 
Tenrilekka. Moppangnge adalah Raja Alitta yang cacat dan bodoh. Sejak lahir 
ianya cacat sentiasa moppang (tengkurap) dan dungu, tetapi ibunya adalah Ratu 
Alitta ke-4 dan ayahnya yang bernama La Tonang adalah Raja Rappang ke-9. 
Datuk dan neneknya daripada pihak ibunya ialah La Massora Raja Alitta ke-4 dan 
We Passulle Datu Bissue Ratu Sawitto ke-8 dan Ratu Suppa ke-8. Datuk dan 
neneknya daripada pihak ayahnya ialah La Patiroi Raja Sidenreng ke-6 dan We 
Dangkau Ratu Rappang ke-8 (Lontaraq Akkarungeng Alitta: 13). Keunikan kedua 
ialah Muhammad Saleh Raja Alitta ke-15. Beliau adalah satu-satunya pondan atau 
banci yang pernah berkuasa di Ajatappareng. Beliau bersama La Cibu dari 
Sawitto membantu saudara kandungnya yang bernama La Tenrilengka Raja 
Suppa ke-19 berperang melawan Belanda pada tahun 1825. Pada masa itu 
Belanda dibantu oleh La Wawo Raja Sidenreng ke-16. Sumber Belanda 
melakarkan perang ini amatlah dahsyat dan mengerikan. Pahlawan-pahlawan 
Suppa bersama sekutunya dari Alitta dan Sawitto dengan gagah berani dan tidak 
takut mati menghadapi pasukan Belanda dan sekutunya dari Sidenreng (H. van de 
Steurs, 1854: 380-386). Manuskrip tempatan pula menjelaskan bahawa pada masa 
perang Suppa berlaku, maka Belanda disokong dan dibantu oleh Sidenreng dan 
tentera yang didatangkan dari Ambon, Ternate dan Jawa (Lontoraq Toloqna 
Rumpaqna Suppa). Mungkin inilah yang menyebabkan manuskrip tempatan 
mengabadikan nama Muhammad Saleh Raja Alitta dengan gelaran “calabai 
tungke’na Alitta” (raja pondan dari Alitta), La Cibu diberi gelaran “bakkalolona 
Sawitto” (ayam jantan dari Sawitto) dan anak kepada La Tenrilengka diberi 








Kajian ini mendapati bahawa perkahwinan antara raja di Konfederasi 
Ajatappareng dijalankan dengan maksud memperkukuhkan status kebangsawanan 
generasi Tomanurung, kerana hanya bangsawan tinggi atau murni generasi 
Tomanurung yang boleh dilantik menjadi raja. Tujuan lainnya daripada 
perkahwinan antara kerajaan adalah memperluas pengaruh politik melalui 
hubungan saudara mara antara raja. Hubungan saudara mara tidak dibezakan 
antara warisan daripada pihak ayah dengan warisan daripada pihak ibu, kareana 
baik laki-laki mahupun perempuan boleh dilantik menjadi raja dan tidak mesti 
anaknya yang menggantikan ayah atau ibunya. Raja yang berkuasa punya kuasa 
mencadangkan sesiapa di antara bangasawan tinggi yang akan dilantik 
menggatikan dirinya. 
Faktor keaslian darah bangsawan generasi Tomanurung dan luasnya 
hubungan saudara mara adalah dua faktor yang sangat penting dalam menilai 
status kebangsawanan dan luas pengaruh politik seorang raja. Dalam idealogi 
politik orang Bugis yang diutamakan adalah keaslian darah bangsawan 
Tomanurung. Kerjaya individu bukan tidak penting dalam seleksi kepimpinan, 
tetapi kerjaya individu adalah faktor pelengkap terhadap keaslian darah 
bangsawan Tomanurung.  
Kajian ini juga mendapati bahawa pewarisan kekuasaan di Ajatappareng 
tidak semua raja yang berkuasa mesti digantikan oleh anaknya. Tidak semua 
putera mahkota dapat dilantik menjadi raja. Perempuan pun dapat dilantik 
menjadi raja. Bahkan anaq ceraq pun dapat dilantik menjadi raja. Oleh itu, dapat 
disimpulkan bahawa pewarisan kekuasaan di Ajatappareng bersifat unik. 
Contohnya cucu dapat menggantikan datuk atau neneknya, ayah dapat 
menggantikan anaknya, suami dapat menggantikan isterinya atau sebaliknya isteri 
dapat menggantikan suaminya dan anak saudara dapat menggantikan bapa saudara 
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